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Objectiu
• Adquirir nocions bàsiques i pràctiques per 
 publicar en accés obert 
• Conèixer els recursos i assessorament que 
 ofereix la UB per difondre el coneixement
• Conèixer les lleis i polítiques vigents que 
 promocionen l’accés obert
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Les meves publicacions
• Treballs final de grau i màster
• Tesi doctoral 
• Documents de treball, working
 
papers, informes
• Articles de revista publicats en:
? Revistes científiques d’editorials comercials
? Revistes d’accés obert
• Ponències, comunicacions, presentacions a 
 congressos
• Altres tipus: Materials docents, institucionals
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Publicar a una revista
• Revistes comercials 
• Revistes d’accés obert
• Diferència: l’accés a la informació
? Obert: si s’ha publicat en revistes d’accés 
obert
? Tancat: única opció per obrir, és còpia en 
un repositori
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Sistema tradicional de publicació
? És un negoci.
? L’autor envia els seus treballs a l’editor.
? L’editor revisa, avalua per experts i publica.
? A vegades l’autor paga per publicar.
? Les biblioteques paguen als editors per la 
subscripció a les revistes.
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Altres models de negoci editorial
• Pagar per obrir: l’autor o la institució
• Accés ajornat/posposat
? Embargament per mesos
oBiomedicina 12 mesos
oCiència i tecnologia 24 mesos
oArts i Humanitats 36 mesos
? Cost zero per l’autor
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Accés obert‐  1
El moviment: declaracions i mandats
• Superar les barreres econòmiques, legals i 
 tècniques per accedir al coneixement científic.
?Més difusió i més visibilitat per l’autor i la 
institució
? Compartir el coneixement científic 
? Reutilitzar
[Més informació
 
al CRAI.ODC. Accés obert]. 
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Accés obert‐  2
• Accés obert
accés gratuït i quasi sense restriccions pel que 
 fa als drets d’autor.
• Accés públic /accés lliure
Normalment a la xarxa es permet l’accés 
 públic però no l’accés lliure, que en aquest cas 
 es referiria a lliure com en el cas del 
 programari. Es mantenen les barreres legals.
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Via daurada  Revistes en accés obert
En contraposició
 
al sistema tradicional en que:
• Es paga per accedir als articles: subscripcions 
 (institucions) o preu de descàrrega per article 
 (usuaris individuals). 
• L’autor transfereix el copyright a l’editorial.
• Tots els drets reservats
Ex: Springer, Elsevier, Ebsco, Kluwer,...
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Via daurada  Revistes en accés obert
S’eliminen les barreres legals:
• L’autor manté
 
els drets sobre la seva 
 publicació
 
i decideix els usos: difusió, lectura, 
 descàrrega, impressió, còpia i elaboració
 
de 
 treballs derivats, comunicació
 
pública 
• Decideix si utilitza Llicències Creative
 Commons
• Es respecta l’autoria i la integritat de l’obra
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Via daurada  Revistes en accés obert
S’eliminen les barreres econòmiques
• Accés gratuït als articles.
• Usuari amb accés lliure i gratuït a la 
 informació, sense condicionants econòmics 
Qualitat
 
científica
• Rigorós procés editorial, igual que a les 
 revistes de pagament (arbitratge)
• Pot ser indexada ISI, SCOPUS, i índex H
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Via daurada  Beneficis
• Major visibilitat i accessibilitat a la informació
 científica (democratització
 
de la informació)
• Augment reconeixement i del prestigi de 
 l’autor
• La inversió
 
pública reverteix socialment
• Optimització
 
de la despesa a les institucions 
 acadèmiques i organismes financers
• Progrés científic més dinàmic
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Revistes en accés obert  Models de negoci
• Cost zero par part de l’autor
Revistes editades per organitzacions, 
 fundacions, associacions, etc., sense ànim de 
 lucre que busquen fonts de finançament, 
 públic o privat per assumir els costos de 
 publicació. 
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Revistes en accés obert‐  2  Models de negoci
• Cost (co‐pagament)
Revistes editades per editorials que carreguen 
 a l’autor o la institució
 
que finança la recerca, 
 el cost de publicar en obert.
Ex: PLoS
 
(Public
 
Library
 
of Science), BiomedCentral, SpringerOpen, 
 Hindawi
? Biomedicina: 40%
? Ciència i tecnologia 15%
? Arts i humanitats 5%
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Revistes en accés obert‐  3  Models de negoci
• Model híbrid: 
Revista en línia de pagament que publica 
 alguns articles en accés obert.
L’autor paga per publicar en AO i la institució
 per la subscripció. Ex: Springer, Elsevier,...
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Exemples
Model cost 0
• Recursos de Física, RIDU
Model co‐pagament
• PLoS
 
Biology
 
(registre
 
al DDUB)
• BMC Public
 
Health
 
(registre
 
al DDUB)
Model híbrid
• Journal of Neuroscience
 
(Informació
 
als autors)
• Genome
 
biology
Més revistes: Directory
 
of Open Access Journals
 
DOAJ
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RCUB Revistes científiques de la UB
• Inici: 2011
• Programari: OJS (Open Journal Systems)
• RCUB: 
? Oferir als editors de la Universitat de Barcelona 
una eina per a la gestió, edició i publicació de les 
seves revistes en format electrònic
? Contribuir a la difusió i a una major visibilitat de 
les revistes
? Potenciar l’accés lliure (primer objectiu) obert (segon)
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RCUB Revistes científiques de la UB
• Visualització
 
a nivell nacional i internacional 
 (google
 
i recolectors)
• RACO (Revistes Catalanes en accés obert) 
 (tota la revista)
• Recercat (article a article)
• Recolecta, Driver
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Polítiques d’incentivació
 
UB
• Incentivació
 
econòmica (ajuts) o acadèmica
? Creació d’un fons per a la publicació en revistes 
d’accés obert (setembre 2010) 150.000 € i es pot 
finançar fins 2.000 € per article.
? Convocatòria de reconeixement de les revistes 
científiques de la UB i concessió d’ajuts per 
publicar‐les. (per a editors; 2010, 2011)
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Polítiques d’incentivació
 
UB‐
 
2
• BiomedCentral
 
(fins 9 de juny 2012)
? La UB és supporter member: 15 % 
descompte per als autors amb afiliació a la 
UB
? Cada revista té el seu cost (1000‐2500 €, 
aprox.). Algunes tenen cost 0
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Via verda: els repositoris
Comunicació
 
científica:
? L'investigador ha publicat els seus resultats en  
un article en una revista amb revisió. 
? Normalment l'autor ha signat una cessió de 
drets (exclusiva), cap a l’editor de la revista.
? L'autor ha perdut els drets i ha de demanar 
permís per reutilitzar la seva obra.
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Via verda: els repositoris‐
 
2
La via dels editors:
? De +  a – permissiu: alguns editors donen 
permís als autors per reutilitzar la seva obra, 
entre ells el de “dipositar” en un repositori.
• Sherpa/Romeo
 
(internacional)
• Dulcinea
 
(Espanya)
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Els textos publicats a BiD
 
estan subjectes a una llicència de
 
Creative Commons
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Via verda: els repositoris‐
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Sistemes d'informació
 
per preservar, difondre i 
 reunir la producció
 
intel∙lectual d'una 
 comunitat. 
• L'accés als continguts pot ser obert o públic.
• Contribueixen a augmentar la visibilitat de la 
 producció
 
d'una institució
 
i promouen la 
 divulgació
 
de l'activitat que s'hi fa.
• La contribució
 
als repositoris
 
pot ser 
 voluntària o obligatòria. Normalment es 
 recomana.
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Via verda: els repositoris‐
 
4
Recullen tot tipus de materials: 
• Institucionals: memòries, arxiu, informes ...
• Recerca: articles, literatura grisa, tesis, 
 dades...
• Docència: recursos docents de qualsevol tipus
• Estudiants: treballs, projectes, tesines....
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Via verda: els repositoris‐
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Tecnològicament:
• Disposen d’un potent motor de cerca
• Segueixen els estàndards:
? De metadades per descriure els documents
? D’interoperabilitat
• Són buscables
 
i recuperables pels grans 
 motors de cerca (Google, Google
 
Scholar, 
 Yahoo)
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Via verda: els repositoris‐
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Estàndards
• OAI‐PMH
 
(OAI Protocol for Metadata
 Harvesting): Protocol OAI de Recol∙lecció
 
de 
 Metadades. 
• Metadades: Dublin
 
Core
 
(DC)
• Esquema: XML
• PURL (Persistent Uniform
 
Resource
 
Locator):
 Identificador únic. Apunta a un servei 
 intermedi de resolució. (DOI, handle)
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Via verda: els repositoris‐
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Recol∙lecció: recollida de metadades
? Proveïdor de Dades: Entitats (repositoris) que 
tenen dades i metadades, i estan disposades a 
compartir‐les. Mitjançant OAI/PMH exposen 
les metadades.
? Proveïdor de Serveis: envia peticions OAI‐
PMH als proveïdors de dades (recol∙lecta 
metadades) i proporciona serveis afegits.
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Via verda: Tipologies de repositoris
• Institucionals:
 
UB, UPC
• Temàtics:
 
Arxiv, PubMed
• Consorciats:
 
TDX, Recercat, MDX
• Recol∙lectors:
 
Recolecta, Driver, OAISTER
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Dipòsit digital de la UB
http://diposit.ub.edu
• Inici: 2007
• Programari: Dspace
• Repositori institucional: Publicacions 
 derivades de l’activitat docent, investigadora i 
 institucional de la comunitat UB.
En un sentit estricte
• Com a mínim un autor ha de ser de la 
 comunitat UB
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Dipòsit digital de la UB‐
 
2
• Contenidor organitzat en 5 grans apartats:
? Docència 
? Institucional 
? Mediateca 
? Recerca 
? Treballs de l’alumnat 
• Estàndards (metadades, OAI/PMH)
• Visualització
 
a nivell internacional (google
 
i 
 recolectors)
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Dipòsit digital de la UB‐
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 Proveïdors de serveis
Tesis doctorals 
Documents de recerca 
Documents i materials docents
Revistes Catalanes en accés obert
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Dipòsit digital de la UB‐
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Comunitats
Subcomunitats
Col·lecció I
Col·lecció II
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Dipòsit digital de la UB‐
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Ingesta de materials
? Autoarxiu per l’usuari
? Arxiu directe pel part del CRAI
? Arxiu mediat pel CRAI
? Captació indirecta del GREC
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Dipòsit digital de la UB‐
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OMADO (Objectes i Materials Docents)
? Autoarxiu per part de l’usuari
? Autenticació per LDAP
? Drets: llicències Creative Commons (1 de 
las 6)
? Revisió en 2 fases = integritat/metadades
? Recol∙lecció MDX (Materials Docents en 
Xarxa ‐ CBUC)
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Dipòsit digital de la UB‐
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Recerca (subcol∙leccions
 
per departaments i 
 grups de recerca)
? Arxiu mediat pel CRAI
? Validació per codi i contrasenya
? Drets: Tots els drets reservats / Llicències 
CC
? Revisió en 2 fases = ODC i metadades
? Recol∙lecció a RECERCAT (CBUC)
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Dipòsit digital de la UB‐
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Treballs de l’alumnat
? Autorització per crear la col∙lecció
? Autoarxiu per part del departament 
responsable 
? Als alumnes no se’ls permet l’autoarxiu
? Cessió de drets (document model)
? Llicències Creative Commons
? Revisió 1 fase
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Dipòsit digital de la UB‐
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Tesis doctorals
• TDX
 
‐
 
Universitat de Barcelona fins 2012
• Col∙leccions per departaments
• Arxiu mediat pel CRAI
• Drets: tots els drets reservats / llicències CC
• Cessió
 
de drets no exclusivitat
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Dipòsit digital de la UB‐
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Usuaris en el Repositori (registrats amb codi)
• Administradors (general i de col∙leccions)
• Lliuradors (a unes col∙leccions específiques)
•
 
Seguidors (no són lliuradors) (reben alertes 
 i actualitzacions RSS)
•
 
Twitter
 
(no cal estar registrat)
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Dipòsit digital de la UB‐
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Formats acceptats
•
 
Fitxers de text
•Preferentment pdf
 
(20 MB)
• Si és .doc, .txt, etc. (s’hauria de rebutjar)
• Fitxers video, audio, altres
• zip, flv, ppt, mp3…
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Via verda: a nivell pràctic
Dues funcions bàsiques
• Dipositar: una còpia de l’article que s’ha 
 publicat prèviament en una revista
• Difondre: exercir el dret de comunicació
 pública
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Via verda: a nivell pràctic‐
 
2
Què
 
cal analitzar?
Drets
• Analitzar si es tenen els drets d’autor.
Metadades
• Aspectes formals del document: títol, 
 paginació, bibliografia, etc... (metadades
 Dublin
 
Core)
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Drets d’autor‐
 
1
Es tenen els drets?
SI: (treballs, tesis, working
 
papers, informes, 
 treballs inèdits)
Publicar i decidir les condicions d’accés i 
 reutilització
NO: (articles de revistes, comunicació
 
a 
 congressos)
Consultar prèviament Sherpa/Romeo
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Drets d’autors‐
 
2
Quins drets hem cedit?
• Drets d’explotació
 
(es poden cedir i 
 caduquen)
? Reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació
• Drets morals
 
(es mantenen i no caduquen)
? Autoria i integritat
• Extinció
 
dels drets
? Domini públic
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Drets d’autor‐
 
3
Condicions d’accés i reutilització
? Una de las 6 llicències de CreativeCommons
[reutilització: ens indica que ens deixa fer 
amb el document]
? Tots els drets reservats [Reproducció de les 
condicions de la publicació original (©)]. 
Consulta de copyright transfer de l’editorial
? Exemples de Copyright transfer (IEEE, AIP, 
Elsevier)
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Drets d’autor‐
 
4
Eines per a la revisió
 
dels drets
Revistes Internacionals Sherpa/Romeo
Revistes espanyoles Dulcinea
Consulta directa a l’editor Model
 
de carta
Què
 
volem saber?
Que ens 
permeten arxivar 
en el repositori
Versió
 
editorial
Pre‐print
Post‐print
Embargat
Res
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Drets d’autor‐
 
5
Els colors del Sherpa
• Verd: Permet arxivar el pre‐print,  post‐print
 
i 
 versió
 
editorial
• Blau: Permet arxivar el post‐print
 
(ex. La 
 versió
 
final després de ser revisada per 
 parells)
• Groc: Permet arxivar el pre‐print
 
(ex. La versió
 final abans de ser revisada per parells)
• Blanc: No s’autoritza el dipòsit de l’arxiu 
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Drets d’autor‐
 
6
• Indicació
 
sobre els drets d’explotació
?© Tots els drets reservats
? (cc) Deixo fer alguna cosa amb condicions i 
ho indico         Llicències Creative Commons
? Domini públic
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Metadades‐
 
1
Metadades
 
(Contingut)
Title
 
[dc.title] Títol del document
Subject Paraules clau
Matèries controlades
[dc.subject] Electromagnetism
[dc.subject.classification]
Electromagnetisme
Description
Source
Language Idioma del document ISO 639‐3 (3 dígits, eng, spa, 
 cat)
Relation Relació
 
amb altres 
 documents (altra 
 versió
 
del document; 
 reproducció
 
digital)
[dc.relation.isformatof]
Reproducció
 
del document 
 publicat a http://..
[dc.relation.ispartof]PhysicD, 
 1980, vol. 21, núm. 10, p. 2‐35
Coverage
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Metadades‐
 
2
Metadades
 
(Propietat 
 intel.lectual)
Creator Autor contingut 
 intel∙lectual
Publisher Editor
Contributor Col∙laborador;  altres 
 autories
Rights Drets [dc.rights] 1: cc‐by, (c) 
 Lalueza‐Fox
 
et al., 2005
[dc.rights.uri]: 
 http://creativecommons.org
 /licenses/by/2.0/
[dc.rights] 2: (c) The
 American
 
Physical
 
Society, 
 1995
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Metadades
 
–
 
2 ‐
 
Rights
Els camp de drets (Rights)
[dc.rights] 1: cc‐by, (c)  
 Lalueza‐Fox
 
et al., 2005
Revista: BMC Evolutionary
 
Biology
BMC Evolutionary
 
Biology
 
a
 
Sherpa
 
Romeo
DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471‐2148/5/70
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Metadades
 
–
 
2 ‐
 
Rights
Els camp de drets (Rights)
[dc.rights] 2: (c) The
 American
 
Physical
 Society, 1995
Revista: Physical
 
Review
 
D 
Physical
 
Review
 
D a
 
Sherpa
 
Romeo
DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.52.6976
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Metadades‐
 
3
Metadades
 (data/format)
Date Data publicació
Type Tipus de document 
 (article, versió)
info:eu‐repo/semantics/article
Format Tipus de fitxer application/pdf
Identifier Identificador DOI, Handle
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Polítiques per a l’accés obert
En general
• Obliguen a dipositar una còpia dels articles en 
 un repositori
• Màxim de temps entre la publicació
 
i el 
 dipòsit: entre 12/18 mesos
• Versió
 
de l’autor: publicada i que ha passat 
 pel procés de revisió
 
editorial
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Polítiques europees
• 7 Programa MARC 2007‐2013 UE
? Projecte OpenAire
• Ley 14/2011, de 1 de
 
junio, de la Ciencia, la 
 Tecnología y la Innovación. (Artículo 37. 
 Difusión en acceso abierto).
• Real Decreto 99/2011, de 28 de
 
enero, por el 
 que se regulan las enseñanzas oficiales de 
 doctorado.
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Política d’accés obert de la UB‐
 
1
• Febrer de 2008:
La UB i la lliure difusió
 
del coneixement
• Octubre 2009:
La UB signa la
 
Declaració
 
de Berlín
• Juny 2011:
La UB aprova en Consell de Govern
 
Política 
 d'accés obert de la Universitat de Barcelona
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En resum...
Verda: dipositar documents en repositoris
 institucionals o temàtics (còpies de 
 documents ja publicats)
Daurada: publicar en primera instància en accés 
 obert en revistes, o pagar per publicar‐hi
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Què
 
ofereix la UB?
Mitjançant el CRAI: assessorament i suport en 
 l’ús de les eines i en drets d’autor
• Dipòsit Digital de la UB: dipositar documents 
 ja publicats o inèdits ( un a un)
• RCUB (Revistes Científiques de la UB): editar i 
 gestionar revistes electròniques
• Oficina de Difusió
 
del Coneixement
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Part pràctica
• Producció
 
científica del grup
• Agrupar‐la per tipus de documents: articles, 
 congressos, informes, working
 
papers, etc.
• Analitzar a quin apartat del DDUB s’arxiva
• Determinar metadades
 
i versió
 
del document 
 a enviar al DDUB
Moltes gràcies!
dipositdigital@ub.edu
juditcasals@ub.edu
© Casals 2012
